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Aswalayan merupakan sebuah toko yang menghasilkan data penjualan setiap 
harinya, belum dapat memaksimalkan pemanfaatan data tersebut. Data transaksi 
penjualan hanya disimpan tanpa dilakukan analisis lebih lanjut. Diperlukan suatu 
sistem untuk menganalisis data transaksi penjualan dengan menggunakan data 
mining sebagai suatu teknik analisis data yang dapat membantu Aswalayan 
memperoleh pengetahuan berupa pola - pola penjualan dalam periode tertentu. 
Aplikasi data mining dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman Java 
dan basis data MySQL. Algoritma yang digunakan sebagai proses utama dari 
analisis keranjang pasar adalah algoritma apriori dengan menggunakan minimum 
support, minimum confidence, frequent itemset dan data transaksi untuk 
menemukan aturan asosiasi. Pengolahan untuk menganalisis pola pembelian 
konsumen, sehingga dengan menerapkan metode tersebut, diharapkan dapat 
menghasilkan pola aturan asosiasi pembelian konsumen. Tujuan dari tugas akhir 
ini adalah untuk mengetahui hubungan antar barang guna membantu pemilik 
dalam mengatur stok barang. Kesimpulan dari pembuatan tugas akhir ini adalah 
mengidentifikasi barang - barang yang dibeli secara bersamaan kemudian 
digunakan untuk membantu pemilik mengatur stok barang. 
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